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BOM-VL WP3: M etadatastandaarden en uitwisselingsformaten 
Gelaagd metadatam odel: beschrijving mapping van 
m etada tastandaarden  naar Dublin Core (Qualified)
In WP3, he t  de rde  w erkpakket binnen he t  projec t BOM-VI, wordt een  datam odel ontwikkeld voor de 
langeterm ijnbew aring  van digitale informatie. Voor he t b e h e e r  van de m e ta d a ta  wordt een  gelaagd 
m e tada tam ode l voorgeste ld  m et een  generieke  sec toroverschri jdende  m e ta d a ta s ta n d a a rd  -  
(Qualified) Dublin Core - w aa rn aa r  de  sectorspecifieke m e ta d a ta s ta n d a a rd e n  g e m a p t  worden. In 
WP3 werd gekozen  voor de m apping van de  vo lgende m e ta d a ta s ta n d aa rd e n :  MARC21 
(b iblio theeksector),  ISAD(G) en EAD (archiefsector) ,  P/META (audiovisuele sec to r) ,  CDWA en 
SPECTRUM ( k u n s te n s e c to re n  m usea) .
In dit rapport wordt de  generieke  s tan d aa rd  (Qualified) Dublin Core besch reven ,  m e t zijn voor- en 
nadelen  ais overkoepelend  m e ta d a ta sc h em a .  Vervolgens worden de sectorspecifieke 
m e ta d a ta s ta n d a a rd e n  bondig toegelicht,  m e t een  verwijzing n a a r  de gedeta il leerde  bronnen  voor 
v e rde re  informatie. Per m e ta d a ta s ta n d a a rd  worden de  vo lgende pun ten  behandeld:
- he t  volledige m appingschem a n aa r  Dublin Core (DC)
- in welke contex t de  velden aan  DC g e m a p t  worden en hoe die con tex t  in DC ge toond  wordt
- w at de  e ssen tië le  (verplichte) velden zijn
- XML-voorbeelden van g e m a p te  records
1. Dublin Core
http : / /d u b l in co re .o rg /
Dublin Core (DC) voorziet in een  eenvoudige  g e s ta n d a a rd ise e rd e  se t  van e lem en ten  die 'd in g en ' zo 
beschrijven d a t  ze online te rug  te  vinden zijn. DC wordt zee r  veel gebruikt om digitaal m ateriaal te  
beschrijven zoals tek s t ,  bee lden , video, geluid, websites,... De te  beschrijven 'd in g en ' worden hier 
ve rd e r  'r e so u rc e s '  genoem d . T oepassingen  van DC m aken  v aak  gebruik  van XML- of RDF- 
s tructuren .
De D C-standaard  b e s ta a t  uit tw ee  niveaus:
Sim ple Dublin Core beva t  15 e lem en ten :  contributor, coverage , crea to r ,  d a te ,  description, 
form at, language, identifier, publisher, relation, rights, source , sub jec t ,  title en type.
Q ualified Dublin Core voeg t hier 3 e lem en ten  aan  to e  (audience , p rovenance  en rights holder), 
en voorziet in een  verfijning van de  DC-elements: de  qualifiers. Het principe bij he t  specificeren 
van de  DC-elem enten (h e t  Dumb-Down Principle) s te lt  d a t  een  toepass ing  die de specificatie bij het 
D C-element niet 'begrijp t ' ,  deze  qualifier m oet  kunnen neg eren  en he t  D C-element zelf m oet 
kunnen behandelen  alsof he t  een  unqualified (b reder)  e lem en t  zou zijn.
Qualified Dublin Core beva t  bovendien een  aan ta l 'Encoding S ch em es' die een  DCelement op een  
specifieke m anier  kunnen definiëren. Deze sch em a 's  kunnen woordenlijsten zijn, thesauri ,  
no ta tie regels ,  lijsten van toeg e la ten  w aarden , enzovoort.  Een m e ta d a ta w aa rd e  die in een  
DCelement van zo'n sch em a  gebruik  m aak t,  kan bijvoorbeeld een  trefwoord uit een  
gecon tro leerde  woordenlijst zijn, of een  formele nota tie  volgens w elbepaalde  regels  (vb. "2 0 0 8 -1 2 -  
31"  volgens he t  sch em a  "YYYY-MM-DD"). Ais een  bepaa lde  toepass ing  he t  sch em a niet 'begrijp t ' ,  
blijft de  gebru ik te  m e ta d a ta w aa rd e  wel nog lee sb aa r  en begrijpelijk voor m ensen .
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Het o n d e rs taan d  schem a toon t  de relaties tu ssen  de  15 Simple D C-elem enten, de qualifiers en 
encoding schem es .  De w ebsite  van he t  Dublin Core M etadata Initiative o m va t de gedeta il leerde  
definities van de  qualifiers en encoding schem es:  h t tp : / /d u b l in c o re .o rg /d o c u m e n ts /d c m i- te rm s / .
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De 15 b as ise lem en ten  en  de 3 Qualified DC-elem enten worden ais volgt gedefinieerd:
1 5  DC b a s is e le m e n te n
Title: een  naam  die aan  de  resource  wordt gegeven
Creator: een  en tite it die in hoofdzaak verantwoordelijk  is voor he t  c reëren  van de resource
• Voorbeelden: een  persoon , een  organisa tie , een  d ienst,  ...
Subject: het  'onderw erp ' ,  de  'top ic ' van de resource
• Hierbij wordt vooral gebruik g e m a a k t  van gecon tro leerde  woordenlijs ten, thesauri ,  
classificatiecodes. Indien h e t  onderw erp  een  contex t van ti jd (sduur)  of p laats  
(geografie) bevat,  gebruikt men he t  e lem en t  'C overage '
Description: een  (gedeelte lijke) inhoudelijke/contextuele  beschrijving van de resource
• De beschrijving kan b e s ta a n  uit (en  is niet beperk t  tot):  een  ab s tra c t ,  een  
inhoudstafel, een  grafische voorstelling, vrije teks t ,  ...
Publisher: een  en tite it  die verantwoordelijk  is voor he t  besch ikbaar stellen van de  resource
• Voorbeelden: een  persoon , een  organisa tie , een  d ienst,  ...
Contributor: een  en tite it die verantwoordelijk  is voor (een )  b ijdrage(n) aan  een  resource
• Voorbeelden: een  persoon , een  organisa tie , een  d ienst,  ...
Date: een  tijdstip of t i jdsduur gelinkt aan  een  deel van de  levenscyclus van de  resource
• In dit e lem en t  kan t i jd (sduur)  m e t elke g ew en s te  resolutie  u itgedrukt worden. Het 
gebruik van encoding sc h e m e s  wordt hier aanbevolen.
Type: de  specificatie van he t  type  w aartoe  de resource  behoort
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• Het gebruik van encoding sch em es  wordt hier aanbevo len , m e t ais bas isschem a het 
DCMI Type Vocabulary sch em a  (,h t tp : / /d u b l in co re .o ra /d o cu m en ts /d cm i-  
t e r m s /# H 7 j.
• Voor he t  beschrijven van b e s tan d s fo rm a ten ,  fysieke m edia, en d im ensies , gebruikt 
men he t  e lem en t  'Form at' .
Format: h et  beschrijven van b e s tan d s fo rm aa t ,  fysiek m edium  e n /o f  d im ensies  van de  resource
• Voorbeelden van dim ensies  zijn afm etingen  en tijdsduur. Het gebruik  van encoding 
sch em es  wordt hier aanbevo len , zoals de lijst van In te rn e t  Media Types (MIME): 
h t tp : / /w w w .ia n a .o rg /a s s ia n m e n ts /m e d ia - tv p e s / .
Identifier: een  unieke referen tie  n aa r  de  resource  in een  bepaa lde  contex t
• Het wordt aanbevo len  om de resource  te  identificeren m et een  's t r in g ' volgens een  
formeel identificatiesysteem  (vb. URL, DOI, ISSN, ISBN, ...)
Source: een  resource  w aarvan  de  beschreven  resource  afgeleid is
• De beschreven  resource  kan geheel of gedeeltelijk  van de Source afgeleid zijn. Het 
wordt aanbevo len  om ook de  Source  te  identificeren m et een  's t r in g ' volgens een 
formeel identificatiesysteem  (vb. URL, DOI, ISSN, ISBN, ...)
Language: de taa l / ta len  van de resource
• Het gebruik van encoding sch em es  wordt hier aanbevo len
Relation: een  g e re la tee rd e  resource
• Een u itgebreide s e t  van qualifiers beschrijft de  verschillende soorten  relaties voor 
dit e lem ent:  Is Version Of; Has Version; Is Replaced By; Replaces; Is Required By; 
Requires; Is Part Of; Has Part; Is Referenced By; References; Is Format Of; Has 
Format.
Voor een  volledige definitie van deze  qualifiers wordt verw ezen  naa r  
h t tp : / /d u b l in co re .O rg /d o cu m en ts /d cm i- te rm s /# H 2 .
Coverage: geografische of t i jdscon tex t van de resource , de ruimtelijke toepasse lijkheid  van de
resource , of he t  gebied  w aarvoor de resource  re levant is
• Bij geografische con tex t  en toepasse lijkheid  kan he t  g aan  om een  p laa tsn aam  of 
locatie m e t geocoörd inaten . T ijdscontext kan een  b en o em d e  (historische) periode 
zijn, een  d a tum  of een  d a te  range. Een gebied kan een  b en o em d e  adm in is tra tieve  
eenheid  zijn, of een  geografische p laa ts  w aarvoor de  resource  re levant is. Het 
gebruik van encoding sc h e m e s  wordt hier aanbevo len , zoals he t  Universal 
T ransverse  M ercator-stelsel (UTM) of de  T hesau rus  of G eographic Names
fh t tp : / /w w w .ae t tv .e d u /re sea rc h /c o n d u c t in a  re se a rch /v o cab u la r ie s / tan / in d ex .h tm l)
Rights: informatie over de rech ten  m et betrekking to t  de resource
• Dit e lem en t  beva t  de beschrijving van alle mogelijke gebruiks- en to eg an g s rech ten  
of restricties voor de resource , m e t inbegrip van intellectueel e igendom srecht.
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3  Q u alified  DC e le m e n te n :
A udience: een  en tite it  voor wie de resource  bedoeld of bruikbaar is
Provenance: een  beschrijving van alle wijzigingen in e igendom  e n /o f  b eh e e r  van de resource  
sinds zijn creatie , die van belang zijn voor de  au thentic ite it,  integriteit en in te rpre ta tie  van de 
resource
• Dit e lem en t  kan beschrijvingen bev a t ten  over  alle ve randeringen  die 
opeenvo lgende  b eh ee rd e rs  aan  de resource  hebben  aangeb rach t .
R ights Holder: een  persoon  of o rganisa tie  die de  rech ten  over de  resource  bezit e n /o f  beheert .
O pm erkingen bij h et gebruik  van Dublin Core (Q ualified) a is  o v erk o ep e len d e  
m etad atastan daard:
• Het e lem en t  dc :type  kan ingezet worden om sem an tisch e  problem en bij 
verschillende m ater iaa lsoorten  en resource  types  te  voorkom en , door gebruik te  
m aken van specifieke sem an tisch e  s e ts  bij de  ty p es  uit de  DCMIType-thesaurus 
(vb. bij dc : type  Text, wordt de  Contributor role 'au teu r ' ;  bij dc : type  Im ag e  wordt 
de Contributor role 'schilder',  'fo tograaf ',  ...). Die sem an tisch e  se ts  worden dan 
ontleend aan  de  velddefinities en bijhorende authority  lists van de verschillende 
g e m a p te  m e ta d a ta s ta n d aa rd e n .
• Het e lem en t  d e : relation heeft  de  nodige qualifiers om de som s com plexe relaties in 
de g e m a p te  m e ta d a ta s ta n d a a rd e n  op te  vangen .
• De 'encoding sc h e m e ' fea tu re  laat to e  om sectorspecifieke thesau ri ,  authority  files 
en woordenlijsten te  gebruiken, zodat v e rd e re  detaillering, s tandaard ise r ing  en 
uniformiteit van de  invulling en doorzoekbaarheid  mogelijk zijn.
• Er kunnen b ijkom ende n a m e sp a c e s  gedefinieerd worden w aardoor  DC (Qualified) 
m e t and e re  m e ta d a ta s ta n d a a rd e n  gecom bineerd  kan worden (zie 
h t tp : / /d u b l in co re .o rg /d o cu m en ts /d cm i-n am esp ace / in d ex .sh tm lj .
• XML en RDF-syntax is mogelijk. DCMI heeft hiervoor u itgebreide guidelines 
ontwikkeld: h t tp : / /d u b l in c o re .o rg /sc h e m a s / .
• Vanwege de a lg em en e  definities van e lem en ten  en qualifiers b e s ta a t  he t  gev aa r  
voor een  v e rk ee rd e  invulling of foutieve in terp re ta t ie  van m e ta d a ta  voor 
verschillende resou rces  binnen een  record (bijvoorbeeld een  record waarin een  
originele foto sa m e n  m e t  de TIFF-file beschreven  wordt: verm enging  van 
d im en s iem e tad a ta  voor he t  digitale object (TIFF-file) m e t d im ens iegegevens  van 
he t  origineel (papieren  foto) in he t  e lem en t  dc :fo rm at) .  Oplossingen hiervoor liggen 
opnieuw in he t  intelligent gebruik  van he t  e le m e n t  dc :type  in com binatie  m e t de 
specifieke encoding schem es.
• Er lijkt w at geb rek  te  zijn aan  specificaties ( te  weinig a t tr ibu ten ,  geen  mogelijkheid 
to t  anno ta t ies) .  Indien de  invulling van de m e ta d a ta  in he t  sectorspecifieke 
m e ta d a ta sc h em a  correct en gedetail leerd  genoeg  is, wordt de informatie via een  
solide m apping n a a r  Dublin Core toch opgehaa ld  en getoond.
• Voor he t  e lem en t  d e : identifier o n tb reek t  een  encoding sch em e  voor de 
toepass ingen  in he t  BOM-VI-project. De ingevulde identifier m e ta d a ta  m oe ten  dus 
nog gekoppeld  worden aan  een  eenduid ige , g e s ta n d a a rd ise e rd e  beschrijving van 
alle sectorspecifieke identifierschem a's  die in gebruik zijn.
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2. Mapping van de sectorspecifieke m etadatastandaarden
A lgemeen werd ges treefd  n aa r  een  m apping van alle v e ld en /e lem en ten  van de verschillende 
s ta n d a a rd e n  naa r  de DC (Qualified) e lem en ten .  De reden  hiervoor is d a t  he t  binnen elke sec to r  
mogelijk m oe t blijven om m e ta d a ta  in te  voeren  volgens de eigen specifieke vere is ten  en 
granulariteit. Indien m en enkel zou op te ren  voor he t  m appen  van DC-elem enten n aa r  specifieke 
core-velden of e lem en ten  binnen iedere  sec to rs tan d aa rd ,  dan zou e r  onherroepelijk  informatie 
verloren g aan  (onvolledige invulling, ve rk ee rd e  in te rp re ta tie  bij de keuze van he t  invoerveld, ...).
De m e tad a ta  die uiteindelijk via de  m apping in DC-records te rech tk o m en  (en ge toond  w orden), zijn 
weliswaar minimaal m aa r  zullen altijd n aa r  de  volledig ingevulde s e t  in he t  oorspronkelijke record 
gelinkt kunnen worden. Voor iedere  afzonderlijke mapping worden wel een  aan ta l e ssen tië le  of 
co re -e lem en ten /v e ld en  aangedu id , die sa m e n  in he t  DC-record nog voldoende informatie beva tten  
om he t  record te  'beg ri jpen ' en te rug  te  linken n aa r  de volledige oorspronkelijke set.
W aar re levan t wordt ook de  con tex t  van sectorspecifieke e lem en ten  toegelicht,  en hoe deze 
contex t 'v e r ta a ld '  werd n a a r  he t  g e m a p te  DC-element. Dit is nodig om begripsverwarring te  
verm ijden bij generieke  te rm e n  (zoals titel, contributor, form at, identifier, ....) die per  sec to r  een  
zee r  verschillende contex t of invulling kunnen hebben .
a. MARC21: MAchine R eadable C ataloging
Volledige versie: h t tp : / /w w w .loc .gov /m arc /
In le id in g
MARC21 is een  van de m e e s t  gebru ik te  s ta n d a a rd e n se ts  voor he t  m aken  van ca ta logusrecords ,  die 
veelal (m a a r  niet uitsluitend) i tem s beschrijven uit bibliotheekcollecties. De s ta n d a a rd e n se t  dient 
ook ais bas isschem a  voor de veld- en re la ties truc tuur in veel ca ta logussoftw are  en d a ta b a s e s  die 
l i te ra tuurgegevens  beva tten . MARC21 kan in XML-schema's w ee rgegeven  worden 
(www.lo c .g o v /m arc /m arcd td /m arcconv  xml.zipj en  kan zo g econver teerd  worden naa r  
bijvoorbeeld DC en MODS.
MARC 21 heeft 10 hoofdvelden, m e t d aa ro n d e r  talloze subvelden , a t tr ibu ten  en indicatoren, w at de 
s ta n d a a rd e n se t  ais geheel zee r  complex m aakt.  In de  M ARC-standaardenset worden 5 types  
records gedefinieerd: Bibliographic, Holdings, Authority, Classification en  Community Information. 
Elk record b e s ta a t  uit een  Leader (v as te  s truc tuur:  24 karak terposities) ,  een  Directory (m e t  de tag ,  
s tartpositie  en lengte  van elk veld), en de recordinhoud, verdeeld  over  Control fields en Data fields. 
Elke tag  b e s ta a t  uit een  3-cijfercode. Het zijn deze  codes die in he t  m app ingschem a gebruikt 
worden.
M apping
Alle MARC21-codes w erden  g e m a p t  aan  DC-elem enten. De complexiteit zorgt ervoor d a t  de 
m apping to t  op he t  niveau van de  DC-qualifiers gebeurd  is. Som m ige  MARC21-velden hebben  in 
com binatie  m e t een  subveld e n /o f  indicator een  an d e re  m apping dan he t  a lg em en e  MARC21-veld.
Vb. MARC21 veld 788 -> D C-element dc :sub jec t
MARC21 veld 788 if ind2=2 -> D C-element d c :sub jec t  + qualifier MeSH
Mappingschema
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Microsoft Office 
Excel 97-2003 Works
O p m erk in g en  
E ssen tië le  veld en
MARC21 heeft  een  zee r  fijne resolutie  (dus een  groot aan ta l mogelijke MARC21codes) voor alle 18 
e lem en ten  uit DC Qualified. Enkel voor d e : title zijn e r  al 21 keuzem ogelijkheden  in MARC21! Het 
heeft  dus  weinig zin om een  richtlijn op te  stellen m et een  aanta l e ssen tië le  MARC-codes die zeker 
ingevuld m oeten  zijn.
O m gekeerd  kan wel geste ld  worden d a t  op zijn minst voor de volgende D C-elementen een  
corresponderend  MARC21-veld g eg ev en s  zou m oeten  beva tten .  Over welk MARC21-veld dit dan 
g a a t ,  wordt bepaald  door de lokale procedures:
• d e : identifier: laat to e  he t  oorspronkelijke MARC-record ten  allen tijde te  t race ren  via de 
unieke ID(s)
• dc : type: g eb asee rd  op de DCMI Type Vocabulary, laat toe  om de onderliggende aanw ezige  
m e ta d a ta  correct te  in te rp re te ren  (zie he t  voorbeeld van he t  record m et geg ev en s  over  een  
papieren  foto en een  TIFF-file)
• d e :date :  m e t g eg ev en s  over  creation , upda te ,  dele te  s ta tu s  van records
Gebruik van Q ualifiers en Encoding sc h e m e s
De fijne resolutie  van MARC21 records veran tw oord t  in hoge m a te  he t  gebruik van de  qualifiers en 
encoding schem es .  Dit geldt in he t  bijzonder voor:
• dc :fo rm at w aar  de  m e ta d a ta  via dc :type  (en  de  b ijhorende encoding sch em es  per  type) 
correc t g e m a p t  kunnen worden
• dc:identifier en dc :source: qualifiers en encoding sch em es  zijn aan w ez ig /m oeten  
toegevoegd  worden aan  DC voor DOI, ISBN, ISSN, handles
• de: relation
• d e :sub jec t  w aar, n a a s t  de reed s  aanw ezige  'encoding sch em es ' ,  sectorspecifieke sch em a 's  
voor b ijkom ende thesau ri ,  woordenlijsten en classificaties to eg evoegd  kunnen worden.
b. EAD (E ncoded Archival D escrip tion)
Volledige versie: h t tp  : / /w w w . I oc. a o v /e a d /
In le id in g
EAD is een  da tam odel (dtd of sch em a) ,  g e b a se e rd  op SGML m a a r  o m g eze t  in XML, d a t  ontwikkeld 
werd voor he t  m aken , opslaan , publiceren, koppelen en  uitwisselen van archiefbeschrijvingen. De 
s tan d aa rd  wordt internationaal onderhouden  en kent verschillende tools: 
h t tp : / /w w w .a rc h iv is ts .o ra /sa a a ro u p s /e a d / to o ls .h tm l .
In te re s sa n t  is de link tu s se n  EAD en ISAD(G) (zie verder) :  elk ISAD(G) beschrijv ingselem ent heeft 
’t a g s ’ in EAD, w aardoor ISAD (G) aan  EAD g e m a p t  kan worden.
Voorbeelden van EAD-records: h t tp : / /w w w .loc .gov /ead /ta l ib /append ix  c a .h tm l .
M apping: voor deze  oefening w erden  de 146 EAD-elementen rech ts t reek s  aan  DC gem ap t ,  
behalve  een  beperk t  aan ta l  formele elementen die enkel gebruikt worden voor 
p resen ta t iedoele inden  in EAD.
Mappingschema
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Form ele e lem en ten
EAD is een  XML-uitwisselingsformaat. De onderliggende m e ta d a ta  zijn in te k s tfo rm a a t  (m eesta l  
Unicode) o p g enom en , zodat de da ta  in veel verschillende vorm en  g e p re se n te e rd  kunnen worden 
(Word, pdf, html, ...) via bijvoorbeeld s ty leshee ts .  Daarom w erden  de  formele e lem en ten  van EAD 
niet gem apt.
D atam odel vs. data co n ten t
EAD is een  da tam odel.  Dat b e tek en t  d a t  EAD geen  regels voorschrijft over hoe en in welke vorm 
g eg ev en s  in de  verschillende velden opgenom en  worden. EAD definieert alleen de  146 e lem en ten  
zelf, en  ve rm eld t  welk(e) g eg ev en (s )  in dit e lem en t  kan (kunnen) voorkom en en w at de  mogelijke 
hiërarchische rela ties m e t an d e re  e lem en ten  (niet) kunnen zijn. Vervolgens ze tten  de archieven 
zelf he t  sy s teem  in volgens de eigen noden en procedures.
Een voorbeeld: he t  EAD-element <archdesc>Archival Description is een  'w rap p e r '  e lem en t  d a t  de 
inhoud, contex t en  om vang  van een  bepaald  archief(onderdeel)  beschrijft. De informatie binnen dit 
e lem en t  is hiërarchisch g eo rgan iseerd , m et bijvoorbeeld een  beschrijving van he t  geheel 
( < a r c h d e s c x d i d x d s c > ) ,  en  ook beschrijvingen van  onderdelen
( < a r c h d e s c x d i d x a r c h d e s c g r p x d s c > ) .  Wat precies in de respectieve  < dsc>  e lem en ten  
opgenom en  is, wordt o.a. bepaald  door de even tue le  aanwezigheid  van a t tr ibu ten  (class, collection, 
se ries ,  fonds, ...). Er zijn heel veel com binaties mogelijk, w aardoor  he t  quasi onmogelijk  is om een  
inhoudelijk correc te  mapping te  voorzien voor alle mogelijke gevallen van metadata-invulling.
Een u itgangspun t van he t  ge laagd  m e tada tam ode l is d a t  de ob jec ten  op zich beschreven  kunnen 
worden. In he t  geval van EAD zal dit omwille van b o v en s taan d e  reden  to t  foute m appings leiden. 
Het m appen  van de EAD-elementen die gebruikt worden om archieven (en gro te  onderde len)  en 
collecties ais geheel te  beschrijven, zal wel to t  een  goed resu l taa t  kunnen leiden.
EAD en  ISAD(G)
In de  V laam se archiefwereld is EAD op dit m o m en t  nog niet ech t doorgedrongen . Hier wordt de 
s tan d aa rd  ISAD(G) gebruikt. O m dat de m apping van EAD n a a r  DC com ples  is e r  een  ISAD(G)-EAD 
crosswalk , houd t men bes t  ISAD(G) ais s tan d aa rd  voor m etadata-invulling  aan  en , afhankelijk van 
hoe de  p a r tn e r  he t  o rgan iseer t ,  m aak t  m en gebruik van de crosswalk ISAD(G)-EAD en de  mapping 
n a a r  DC, of van de  rech ts t reek se  ISAD(G)-DC crosswalk  (zie onder).
c. ISAD(G): A lgem en e In tern a tio n a le  Norm voor A rchivistisch  B eschrijven  (G eneral 
In ternation al Standard Archival D escription)
Volledige versie: ww w .ica .org /s ites /defau lt/f i les /isad  g 2e .pdf  fEnoelsj
w w w .archiefbank .be/doc/isad  NL2000.pdf (Nederlands)
ISAD(G) is een  norm  die a lg em en e  richtlijnen verschaft  voor he t  m aken  van archivistische 
beschrijvingen. Deze ISAD(G)-set van a lg em en e  regels zorgt voor consis ten te  archiefrecords die 
opzoekbaar  zijn, uitw isselbaar en in teg ree rb aa r  binnen een  gem eenschappeli jk  inform atiesysteem . 
De regels worden vas tge legd  en beschreven  in 26 e lem en ten  die gecom bineerd  kunnen worden om 
de  beschrijving van een  a rch iefbes tanddeel te  vorm en.
Hoewel de num m ering /codering  van d eze  e lem en ten  niet g e s tan d aa rd isee rd  is, wordt toch 
a a n g e ra d en  om de codes 3 .1 .1. t .e .m . 3 .7 .3 . op te  n em en  in de  to ep ass in g en  die ISAD(G) 
gebruiken.
M apping: Er werd gekozen  voor een  re ch ts teek se  m apping ISAD(G) n aa r  DC. Een a lte rna tie f  is om 
de  ISAD(G) to EAD crosswalk te  gebruiken (h ttp : / /w w w .loc .gov /ead /tg l ib /append ix  a .h tm l j en 
vervolgens de  EAD to DC mapping.
Mappingschema
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De ISAD(G) s ta n d a a rd  definieert zelf 6 essen tië le  velden:
• 3 .1 .1 .Reference code (d e : identifier)
• 3.1.2.Title (dc:title)
• 3 .1 .3 .D a te (s )  (d c :da te )
• 3 .1 .4 .Level of Description (dc :type)
• 3 .1 .5 .Extent and Medium of th e  Unit of Description (d e :form at)
• 3 .2 .6 .Name of C reator  (dc :c rea to r)
Alle 6 de e lem en ten  zijn contex tueel eenduidig g e m a p t  aan  D C -elem enten zoda t  elk correct 
ingevuld ISAD(G)-record zonder  m etada taver l ie s  kan uitgewisseld worden m et Dublin Core.
ISAD(G) en  EAD
Zoals hoger beschreven  kan ISAD(G) ais ' t u s s e n s ta p '  gebruikt worden om m appingproblem en 
tu sse n  EAD en DC te  voorkom en.
d. C D WA: CATEGORIES FOR THE DESCRIPTION OF WORKS OF ART
Volledige versie: h t tp : / /w w w .a e t tv .e d u /re se a rc h /c o n d u c t in a  re se a rc h /s tan d a rd s /c d w a /
CDWA is een  conceptueel m e ta d a ta sc h e m a  voor he t  beschrijven en ontsluiten van g eg ev en s  over 
kunst,  architec tuur, an d e re  m aterië le  kunstuitingen, kunst-  en beeldcollecties. Het is niet gebonden  
aan  specifieke p latform en, d a ta b a s e s  of software.
CDWA b e s ta a t  uit 31 ca tegoriegroepen  m et 510 ca tegorieën . Hierbinnen zijn een  beperk t  aantal 
core ca tegorieën  g ese lec teerd ,  die sa m e n  he t  minimale, e ssen tië le  record definiëren. Voor dit core 
recordschem a werd CDWA Lite ontwikkeld
fhttp: / / www.ae t tv .e d u /re sea rc h /c o n d u c t in a  re se a rc h /s tan d a rd s /c d w a /c d w a li te .p d f ): CDWA Lite 
records kunnen ingepas t  worden in OAI repositories.
M apping: alle 510 ca tegorieën  w erden  1 op 1 g em ap t.  De core ca tegorieën  w erden m et (core) 
aangedu id , en  kunnen dus ais ap a r te  groep  behandeld  worden: CDWA Lite.
M appin gsch em a
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CDWA beschrijft zelf de  core e lem en ten  (CDWA Lite). Het is dus aan  te  bevelen d eze  groep  
e lem en ten  (ais 'c o re '  aangedu id  in de  m app ingshee t)  zeker in te  vullen. Contextueel kunnen alle 
CDWA Lite core e lem en ten  eenduidig g e m a p t  worden aan  DC Qualified e lem en ten ,  zoda t  ook hier 
geen  m etada taver l ie s  zou m ogen op treden  bij uitwisseling. Een bijkomend a rg u m e n t  is de 
beschikbaarheid  van een  OAI-compatibel XML-schema, ontwikkeld voor CDWA Lite.
e. P/META M etadata E xchange S ch em e
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Volledige versie: w w w .ebu .ch /C M S im aaes/en /tec  doc t3295  v0102 tc m 6 -4 0 9 5 7 .p d f
P/Meta is een  s e t  van definities voor de  uitwisseling van informatie over audiovisueel materiaal. 
Deze se t  identificeert en beschrijft audiovisuele concepten , onderverdeeld  in P/Meta Names en 
P/Meta Identifiers. Een P/Meta inform atiese t b e s ta a t  uit drie lagen:
De Definition layer 
De Technology layer 
De Data in terchange layer
P/Meta definieert uitsluitend de verschillende in form atie -e lem enten  uit de  Definition layer. Dit laat 
de  verschillende partijen (p roducen ten ,  zenders ,  a rchieven, klanten) to e  om bij de  uitwisseling van 
de  media hetzelfde 'w o o rdenboek ' te  gebruiken.
P/Meta definieert de  volgende 5 'ex ch an g e  concep ts ',  m e t  d a a rn a a s t  een  aan ta l facultatieve 
concepten :
Program m a 
Program m agroep  
I tem  of P rogram m a I tem  
Media Object 
Merk ( 'Brand')
(Andere concepten : Personen, O rganisaties , ...)
Deze concepten  worden v e rd e r  beschreven  m et a ttr ibu ten  (m e t  authority  lists voor elk soort 
a ttr ibuut) .  Verder worden in P/Meta ook P/Meta se ts  gedefin ieerd , b e s ta a n d e  uit P/Meta a ttr ibu ten  
die m e t an d e re  P/Meta se ts  geg ro ep ee rd  worden. Deze voorgedefin ieerde  se ts  vorm en  de 
bouw stenen  voor de m e e s t  voorkom ende  informatieuitwisselingen, m aa r  e r  kunnen ook heel 
specifieke P/Meta se ts  voor speciale uitwisselingen geschreven  worden.
M apping: de  'e le m e n ts '  en 'com plex ty p e s '  w erden  allemaal afzonderlijk g e m a p t  aan  DC. Wellicht 
worden nooit alle 'e le m e n ts '  bij da ta  exchange  gebruikt. Voor P/Meta kan gekozen  worden om 
alleen enkele  essen tië le  'e le m e n ts '  binnen de 5 'ex ch an g e  concep ts '  over te  houden  voor het 
ge laagd  model.
M appin gsch em a
O p m erk in g en
P-META ex ch a n g e  co n ce p ts  en  DC e lem en ten
De 5 g en o em d e  exchange  concep ts  zijn niet eenvoudig  te  m appen  aan  een  DCelement o m d a t  er 
weing overlap is tu sse n  de P-META con tex t van de ex change  concep ts  en de DC context. 
Enerzijds kan 'm  Element: P rogram m e Group ' n aa r  dc : ty p e  g e m a p t  w orden, m aar  dit is niet 
dezelfde conceptuele  link ais tu sse n  'm  Element: Classification' en dc :type . Anderzijds kan 'm  
Element: P rogram m e Group' ook n aa r  d e : title g e m a p t  w orden, m aar  d a t  v e ren g t  dan w eer  de 
contex t van het P-META e lem en t  te  veel.
In d eze  m apping werd gekozen  om h e t  't i t le '-e lem en t voor de 5 P-META ex ch an g e  concepts  als 
'e ssen tië le  e l e m e n te n ' t e  beschouw en, en de hiërarchisch hogere  exchange  concep ts  zelf te  
m appen  n a a r  d e :description. De richtlijn luidt dan d a t  in een  P-META record altijd de  com binatie  
van he t  e lem en t  'Exchange concep t '  m e t he t  co r responderende  e lem en t  ' t i t le ' ingevuld is.
A ndere e s s e n t ië le  e lem en ten
P-Meta is bij u its tek  een  uitw isse lingsstandaard  waarbij he t  zee r  duidelijk m oet zijn w át precies 
uitgewisseld wordt. Naast de informatie over de  Exchange concep ts  zelf, zijn de vo lgende core 
e lem en ten  nodig:
• m Element: Classification (dc :type)
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• m Element: Identifier (d e : identifier)
• m Element: O rganisationldentifier (d e : identifier)
• m Element: Program m eGroupidentifier (d e : identifier)
• m Element: Program m eidentifier (d e : identifier)
• m Element: I tem identifier (d e : identifier)
• m Element: MediaObjectidentifier (d e : identifier)
Het is hierbij niet noodzakelijk d a t  op elk niveau identifiers ingevuld zijn. Dit is u iteraard  
afhankelijk van he t  exchange  niveau w aarop  effectief uitwisseling plaatsvindt.
f. SPECTRUM: UK M useum  D ocum entation  Standard
Volledige versie: h t t p :/ /w w w .m d a .o ra .u k /sp e c t ru m .htm
SPECTRUM is een  door de Britse MDA b eh ee rd e  s tan d aa rd  voor he t  professionaliseren  van de 
m usea le  bedrijfsvoering. Alle handelingen m et betrekking to t  m u seu m stu k k en ,  van verwerving to t 
en m e t expositie , zijn ve rv a t  in 21 procedures . Naast de 21 procedures  bev a t  SPECTRUM ook een  
overzicht van alle informatie die in he t  m useum  vastge legd  m oet w orden, om de p rocedures  goed 
te  kunnen to ep assen .  SPECTRUM is dus in de e e r s te  p laats  een  se t  richtlijnen.
Elk s tuk je  informatie (in form atie-eenheid) wordt in vijf pun ten  toegelicht:
Definitie van de  informatie
Hoe m oet de informatie vas tge legd  worden?
-  Voorbeelden
Gebruik van de informatie (bij welke procedures?)
-  Tot welke groep  van in fo rm atie -eenheden  behoort het?
SPECTRUM kan to e g e p a s t  worden in softw are voor m useaal co llectiebeheer m aar  is zelf geen  
softw arepakket.  Het is de  bedoeling da t  leveranciers  van m usea le  softw are gebruik m aken  van 
SPECTRUM, zodat hun softw are  zo goed mogelijk ru im te biedt voor he t  vas t leggen  van de 
benodigde informatie.
M apping: uit de  praktijk blijkt d a t  een  bepaald  aantal in fo rm atie -eenheden  vo ls taa t  om de  m e e s te  
m usea le  handelingen correct te  beschrijven. Alleen deze  'se lec ted  e le m e n ts '  w erden g e m a p t  aan  
DC. De volledige lijst 'un its  of information ' werd te r  informatie bijgevoegd.




C ontext SPECTRUM v s. co n tex t Dublin Core
Aanvankelijk werd Dublin Core ontwikkeld ais een  schem a d a t  to e laa t  om digitale online 'r e so u rc e s '  
via g e s tru c tu ree rd e  m e tad a ta  te  docu m en te ren  en te rug  te  vinden. Alle hierboven behandelde  
m e ta d a s ta n d a a rd e n  hadden  te  m aken  m et informatie over 'fysieke ' resources  en  hun 'con ten t ' .  
SPECTRUM b eh ee r t  e ch te r  de  informatie over handelingen m et betrekking to t  'fysieke ' resources  
waarbij de handelingen belangrijker zijn dan de  resou rces  (m u seu m stu k k en )  zelf. Er zijn heel veel 
e lem en ten  in SPECTRUM die verwijzen n a a r  begrippen zoals acquisition, en try ,  disposal, 
conservation , ownership, exhibition, access ,  loan, location, m ovem en t,  handling, place, p rocedure , 
reques t ,  use , re turn ,  enzovoort.  Dat die informatie essentieel zal zijn bij he t  invullen van 
SPECTRUM-records is evident.
Voor een  goede  m apping n aa r  Dublin Core vo ls taa t  he t  de e lem en ten  uit he t  SPECTRUM-record die 
n a a r  de resource  (h e t  m useum stuk )  zelf verwijzen over te  nem en . Dit g edee lte  van een  
SPECTRUM-record heeft  g ro tendee ls  dezelfde contex t ais een  Dublin Core e le m e n te n se t  en kan dus 
perfect g e m a tc h t  worden. De essen tië le  e lem en ten  voor een  correc te  m apping (dus niet de 
essen tië le  SPECTRUM velden per  se)  zijn:
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• Object nu m b er  (d e : identifier)
• Title (d e : title)
• Object production d a te  (de: d a te )
• Record type  (d e : type)
• Unit of information sch em e  (dc :type)
• Recording da te  (d e :da te )
• Process da te  (d e :da te )
3. Enkele Mapping Voorbeelden:
Deze sectie  toon t  een  aanta l voorbeelden  van records die g e m a p t  zijn n a a r  een  Dublin Core RDF 
beschrijving. Deze m appings zijn g eb asee rd  op de  ontwikkelde m appingschem a 's .  Dergelijke 
m apping b e s ta a t  uit tw ee  s tappen .  De e e r s te  s tap  is een  m apping van de beschrijving n aa r  RDF. 
De m e e s te  records zijn nog beschreven  in XML of e en  an d e r  form aat. Deze records  d ienen e e rs t  
g e m a p t  te  worden n aa r  RDF. Eens d eze  beschrijving e r  is, kan d eze  worden ingevoerd in een  
tr ip les tore , w at de tw eed e  s tap  in he t  m appingproces is. Hierbij wordt gebruik g e m a a k t  van het 
Dublin Core sch em a , waarin de  RDF properties  g e m a p t  (van b.v. EAD, MARC21, CDWA) worden 
n a a r  Dublin Core properties  ten e in d e  een  Dublin Core beschrijving te  krijgen van he t  record. Deze 
m apping wordt bewerkstelligd door voor elke Dublin Core property  een  equivalen te  property  te  
definiëren van de te  m appen  record beschrijving.
a. MARC21: MAchine R eadable C ataloging  
O rigineel:
0 4  0 D P L  ■"■e E)PL
0 9 9  T M D -8  0 8
0 4 9 DPLTaT
100 1 Rocker, Richard A.
245 10 Mountain Training Group trip from Leadville to Aspen, Colorado Ah [graphic]
260 Ac February 1944.
300 1 photoprint ; Ac 20 x 28 cm. (8 x 11 in.)
300 1 phototransparency : Ab Kodachrome slide ; Ac 35mm.
440 0 10th Mountain Division Resource Center Collection ; Ap Slide Collection
500 For further information see 10th Mountain Division Resource Center manuscripts
500 LAI "M.T.G." trip (31/2 days) Leadville to Aspen (Feb ’44) handwritten on original
slide mount.
500 Kodak 828 slide format.
500 Title supplied by cataloger.
520 A line of about twenty skiers climbs up a slope. The men are members of the Tenth
Mountain Division, Mountain Training Group during winter training exercise designed to test
the men's readiness for winter conditions in the mountains by having them ski from Leadville 
to Aspen, Colorado. According to the photographer's caption, this was probably taken on the 
morning of the second day near Mount Champion.
530 Image file: Ad ZZR700200828
540 Copyright restrictions applying to use or reproduction of this image available from
the Western History/Genealogy Dept., Denver Public Library.
650 7 Soldiers Ax Colorado Ay 1940-1950. A2 lctgm
650 7 Military training Az Colorado Ay 1940-1950. A2 lctgm
650 7 Ski troops Az Colorado Ay 1940-1950. A2 lctgm
610 10 United States. Ab Army. Ab Mountain Division, 10th.
655 7 Snapshots. A2 gmgpc




<rdf: Description rdf :about="http://www.example.com/MARC">
<dc:title> Mountain Training Group trip from Leadville to Aspen, Colorado <\dc:title>
<dc:description> Kodak 828 slide format.</dc:description>
<dc:description> Title supplied by cataloger.</dc:description>
<dc:description> For further information see 10th Mountain Division Resource Center 
manuscripts.</dc:description>
<dc:description> LAI "M.T.G." trip (31/2 days) Leadville to Aspen (Feb '44) handwritten on 
original slide mount.</dc:description>
<dc:description> A line of about twenty skiers climbs up a slope. The men are members of the 
Tenth Mountain Division, Mountain Training Group during winter training exercise designed to 
test the men's readiness for winter conditions in the mountains by having them ski from
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Leadville to Aspen, Colorado. According to the photographer’s caption, this was probably taken 
on the morning of the second day near Mount Champion.</dc:description>
<dc:description> Image file.</dc:description>
<dc:description> Copyright restrictions applying to use or reproduction of this image 
available from the Western History/Genealogy Dept., Denver Public Library.</dc:description> 
<dc:subject> Soldiers </dc:subject>
<dc:subject> Military training </dc:subject>
<dc:subject> Ski troops </dc:subject>
<dc:subject> United States</dc:subject>
<dc:subject> Army </dc:subject>
<dc:subject> Mountain Division, 10th.</dc:subject>
<dc:subj ect> Snapshots</de :subj ect>
<dc:contributor> Rocker, Richard A </dc:contributor>
<dc:date> February 1944</dc:date>
<dc:type>Snapshots</dc:type>








<!DOCTYPE ead SYSTEM "http://ead.lib.virginia.edu/bin/dtd/vivaead/ead.dtd" [
< ¡ENTITY % notats SYSTEM "http://ead.lib.virginia.edu/bin/dtd/vivaead/eadnotat.ent"> %notats;
< ¡ENTITY logo SYSTEM "http://ead.lib.virginia.edu/vivaead/logos/uva-sc.jpg" NDATA jpeg>
< ¡ENTITY conditions SYSTEM "http://www.lib.virginia.edu/speccol/vhp/conditions.html" NDATA 
html>
< ¡ENTITY address SYSTEM "http://ead.lib.virginia.edu/vivaead/add_con/uva-sc_address.xml">
< ¡ENTITY contact SYSTEM "http://ead.lib.virginia.edu/vivaead/add_con/uva-sc_contact.xml">
] X e a d  id="viu01401">
<eadheader audience="internal" langencoding="IS0639-2" findaidstatus="edited-full-draft">
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